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雑誌のページ数を節約するため､原稿は極力簡旗にお書き 滞 さ も 一､｡ を
原稿は 40時 詰原稿用紙を崩 して下さい｡ - .凄
数式 ･記号の書き方は､Progress,～Journdlの投稿規定 に 準 じ ,㌧ミ
スプJI)ントが生じないようーに適当な処置をとって下さ鵜
J丑ツ車,下ツ判 ま椿に紛わしも十もののみを指定しぞ滞 さ い｡
英字の大､ 花文字､ギリシャの指定を忘れないよう に 0 - 0とaと O-
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開 集 三 (化学〕




なわれるので､ 原子､分子 の電子構造､固体 のバン ドの計算が主なテ ーマにな
れ 日本か らは小谷正雄,山下次郎 ,~伊豆山健夫の三氏が参加されるときいて
'vlます.,員ylleraas記念,D会の記銀はRevs.ModI.Phys.に,Mull.-Lkeごユ
記念のはJ･Chem･Phys･特集号 となっていますので､ 今度の会の-prOCeed-
iI〕gSも同 じような形で Publishされることで しょ う｡
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編 集 後 記
1966年 も残b3日にな .りました｡ 12月号はかなBの厚床のあるもので
編集員一同も嬉 しく思っています｡しか し発行が頁数 の増大に伴って遅れてお
七㌦ 殊に 12月号は年末年始に資巨フたため大変な遅れになって了'い申訳あb倭
せん｡ 今後何とか毎月 20日発行のペースに戻す よう努力 します｡
(12月28日 松田記)
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